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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan, akan tetapi bernilai sesudah 
dikerjakan. 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. 
Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Doamu dan doa orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. 
Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! 
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam roses menuju 
keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana 
cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan. 
Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam 
ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk 
orang lain, karena hidup tidak abadi. 
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2. Kedua orang tuaku yang selalu memberika doa 
dan restunya. 
3. Adik-adik tersayangku. 
4. Sahabat yang selalu bersamaku yang membantu 
dan memotivasi.  
5. Teman-temanku semua yang memberikan 
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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Penilaian Internal Program Kreativitas Mahasiswa Pada Universitas Muria 
Kudus” telah diselesaiakn dengan tujuan menghasilkan suatu aplikasi sistem 
untuk mempermudah dalam mengelola data seputar program kreativitas 
mahasiswa seperti pendaftaran, pengumpulan berkas, dan pengumuman. Dalam 
sistem yang telah berjalan ditemukan beberapa masalah masih menggunakan 
model atau pengelolaan secara manual yaitu masih menggunakan kertas dalam 
mendata pendaftaran peserta program kreativitas mahasiswa yang selanjut baru 
didata ke komputer dengan menggunakan Microsoft Excel itupun tidak secara 
langsu terus didata dengan kata lain dapat terjadinya penumpukan data atau 
berkas, serta pengumpulan berkas yang masih harus dikumpulkan secara manual 
dengan cara datang atau menyerahkan ke tempat yang bersangkutan, pencarian 
informasi yang masih sulit, biasanya informasi seputar program kreativitas 
mahasiswa masih berupa lembara kertas yang ditempel.Sistem ini dirancang 
dengan pemodelan Unifield Modelling Language (UML) sedangkan bahasa 
pemprograman yang digunakan adalah Hypertext Preprocessor (PHP) dan 
database yang digunakan adalah MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan aplikasi pendataan 
atau pengelolaan jenis program kreativitas mahasiswa, kelolan pengumuman, 
penilaian dari hasi monitoring dan evaluasi, pengunggahan berkas, sehingga 
terciptalah tujuan dari skripsi ini yaitu dapat mempermudah dalam melakukan 
kegiatan yang berhubungan dengan program kreativitas mahasiswa. 
 
Kata Kunci: Sistem, Informasi, Penilaian, Program Kreativitas Mahasiswa.  
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laporan skripsi yang penulis buat ini. 
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